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ABSTRACT 
Sharia banks are financial institutions that carry out their business 
activities based on sharia principles. Preferences on islamic banks arise when 
there is knowledge of islamic banks, so that is where there is an attitude towards 
islamic bank preferences, especially islamic bank products that exist in every 
bank. 
This type of research is field research, namely research that goes directly 
to the field by distributing questionnaires to IAIN Purwokerto employees with the 
aim of influencing knowledge and attitudes on the preferences of sharia bandage 
products. The method of analysis used is multiple liniear regression analysis. 
Based on the results of research processed using SPSS Statistics 25 tools, 
it can be seen that the knowledge variable has a partial and simultaneouis and 
insignificant effect on sharia bank product preferences while the attitude variable 
has a partial and simultaneous and significant effect on islamic bank product 
preferences, in the R square test, it  explains that the variables of knowledge and 
attitudes have an influence on the preference variables of islamic banking product 
by 55,4%. While the remaining 44,6% is influenced by other variables that are not 
included in this research model. 
Keywords : Knowledge, Attitudes, Preferences And Islamic Banking Products 
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ABSTRAK 
Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan 
usahanya berdasarkan prinsip syariah. Preferensi pada bank syariah muncul ketika 
adanya pengetahuan terhadap bank syariah, sehingga disitulah adanya sikap 
terhadap preferensi bank syariah khususnya produk-produk bank  syariah yang 
ada pada setiap bank.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 
penelitian terjun secara langsung ke lapangan dengan membagikan kuisioner 
kepada karyawan IAIN Purwokerto dengan tujuan pengaruh pengetahuan dan 
sikap terhadap preferensi produk-produk perbankan syariah. Metode analisis yang 
digunakan menggunakan metode analisis regresi linier berganda.  
Berdasarkan hasil penelitian yang diolah menggunakan alat bantu SPSS 
Statistics 25 dapat diketahui bahwa pada variabel pengetahuan berpengaruh secara 
parsial dan simultan dan tidak signifikan terhadap preferensi produk perbankan 
syariah sedangkan variabel sikap berpengaruh secara parsial dan simultan dan 
signifikan terhadap preferensi produk bank syariah. Pada uji R Square, 
menjelaskan bahwa variabel pengetahuan dan sikap memiliih pengaruh terhadap 
variabel preferensi produk-produk perbankan syariah sebesar 55,4%. Sedangkan 
sisanya sebesar 44,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan  
dalam model penelitian ini. 
Kata kunci : Pengetahuan, Sikap, Preferensi dan Produk Perbankan Syariah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Sebagai negara dengan penduduk muslim ke-2, sudah selayaknya 
indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di 
dunia. Hal ini  merupakan bukan impian yang mustahil karena potensi 
indonesia untuk menjadi global player keuangan syariah itu yang sangat 
besar. (Wahyuni, Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan dan Bagi Hasil 
Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syari'ah, 2017) 
Dalam perkembangannnya, khususnya untuk masyarakat 
perbankan menyambut hangat lahirnya sebuah bank syariah. Hal ini 
ditunjukkan oleh keterbukaan Bank Indonesia dengan mengeluarkan 
kebijakan “dual banking system”, dimana bank konvensional ini diijinkan 
membuka unit usaha syariah dalam beroperasi (UU No. 10 Tahun 1998 
tentang Perbankan). Namun ternyata dengan adanya sebuah kebijakan dual 
banking system ini membuat persepsi dan sikap masyarakat menjadi 
beragam, hal tersebut akan memberikan nuansa yang cukup menarik 
sebagai gambaran tentang pengetahuan bagi hasil terhadap perilaku 
masyarakat dalam menyikapi hal tersebut. Bank adalah sebuah lembaga 
perusahaan yang bergerak di dalam bidang keuangan, artinya sebuah 
aktivitas perbankan yang selalu berkaitan dengan bidang keuangan 
(Kasmir, 2016) 
Tantangan yang dipandang dan menjadi kunci sebuah keberhasilan 
bisnis perbankan adalah kepercayaan masyarakat, sebagai lembaga 
keuangan tentu faktor keamanan, bunga, kredibilitas para pegawai dan 
reputasi bank akan mempengaruhi preferensi nasabah. Kepercayaan akan 
terbentuk dalam waktu yang lama ketika nasabah merasakan kepuasan atas 
layanan perbankan. (Suryani, 2017)  
 
Menurut Blackwell dan Miniard menggambarkan sebuah 
pengetahuan sebagai informasi yang disimpan oleh seseorang di dalam 
memori otaknya, sebagian informasi tersebut berfungsi bagi konsumen 
untuk mengenali pasar, hal ini disebut sebagai pengetahuan konsumen. 
Pengetahuan dapat diartikan sebagai informasi yang di kombinasikan 
dengan pengalaman, konteks, interpretasi dan refleks. Pengetahuan 
mengenai perbankan syariah dapat di dapatkan dengan berbagai jalur 
untuk saat ini seperti jalur formal ataupun non formal, ketika masyarakat 
mendapatkan pengetahuan tentang perbankan syariah lebih banyak, maka 
hal ini dapat mempengaruhi dalam mengambil sebuah keputusan.  
Sikap konsumen terhadap produk Islam dan jasa keuangan 
perusahaan bisnis sangat beragam, sebagian masyarakat masih menerima 
sistem bunga, sebagian menerima sistem bagi hasil dan tetap menerima 
sistem bunga, dan sebagian lagi menolak sistem bunga sehingga dari 
berbagai sikap ini cukup menarik mengenai gambaran tentang 
pengetahuan, dan sikap terhadap preferensi masyarakat mengenai 
perbankan syariah. Di IAIN Puwokerto ini bagaimana para karyawan 
melihat fenomena yang terjadi apakah sesuai dengan prinsip syariah atau 
sebatas argumen saja.  
Bank syariah memiliki beberapa produk yang menggunakan 
prinsip syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, wadiah, 
salam dan istishna dan lainnya. Dengan perkembangan bank syariah 
diharapkan mampu meningkatkan kontribusi dalam memperkuat stabilitas 
perekonomian nasional. (Muhammad, 2011).  
Sesuai dengan tujuan perbankan syariah, menurut M. Umar Chapra 
yaitu untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat 
islam sesuai dengan nilai-nilai islami. Oleh karena itu produk yang 
dikeluarkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil bukan dengan 
bunga bank. Perbankan syariah sebagai lembaga yang masih tergolong 
baru keberadaannya merupakan suatu pilihan yang diminati atupun tidak. 
 
Keputusan suatu konsumen untuk memilih atau mengkonsumsi produk 
dan jasa terdiri atas tahap pengenalan kebutuhan, pencairan informasi, 
evaluasi alternatif, pembelian dan kepuasan konsumen. (Nurngaeni, 
Skripsi, 2018: 3-4) 
Preferensi dan selera (taste) terkait dengan psikologi manusia, 
maka beberapa ahli mengembangkan teori perilaku konsumen dengan 
memasukan elemen-elemen psikologi dalam pengambilan keputusan 
konsumen. Elemen psikologi yang dimaksud yaitu kognisi, afeksi dan 
perilaku (psikomotorik)  (Setyabudi, 2014). Sebuah preferensi ini 
terbentuk dari persepsi seorang konsumen terhadap sebuah produk, 
persepsi yang melekat dalam pikiran menjadi sebuah preferensi. Preferensi 
pada bank syariah muncul ketika adanya pengetahuan terhadap bank 
syariah, adanya fasilitas yang mendukung sehingga para konsumen 
menjadi lebih tertarik terhadap bank syariah, sehingga disitulah adanya 
sikap terhadap preferensi bank syariah khususnya produk-produk bank  
syariah yang ada pada setiap bank.  Preferensi masyarakat dalam memilih 
produk pembiayaan syariah biasanya sangat bervariasi. Dikarenakan setiap 
indvidu dalam hal ini adalah nasabah yang memiliki keinginan yang 
berbeda-beda. Pemahaman perilaku nasabah terkait dengan pembiayaan 
syariah secara baik merupakan suatu yang sangat penting untuk keputusan 
pemasaran yang tepat. Untuk menghadapi sebuah persaingan maka 
perilaku nasabah berhubungan dengan preferensi seseorang untuk 
memutuskan menjadi nasabah atau memilih produk-produk perbankan 
syariah. (Khairul Amri, 2018) 
Proses keputusan pembelian suatu produk mengikuti urutan yang 
ada, peran seseorang dalam proses pengambilan keputusan pembelian 
produk perlu diketahui oleh marketer karena diantara mereka menjadi 
faktor pendorong yang sangat kuat bagi pengambilan keputusan 
pembelian. Keterlibatan psikologis dalam sebuah proses pengambilan 
keputusan pembelian itu berbeda-beda, sesuai dengan sifat keputusan itu 
 
sendiri, yaitu pengambilan keputusan yang kompleks (extended decision 
making), pengambilan keputusan yang terbatas (limited decision making), 
dan pengambilan keputusan berdasarkan kebiasaan (habitual decision 
making). Proses pengambilan keputusan pembelian berakhir pada tahap 
perilaku purnabeli, dimana tingkat kepuasan atau ketidakpuasan yang 
dirasakan akan mempengaruhi perilaku berikutnya. (Hasan, 2010) 
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto adalah salah satu 
perguruan tinggi islam negeri di Purwokerto dibawah naungan Kementrian 
Agama RI dengan paradigma Arsy Al-Ulum Wa Al-Din (The Throne Of 
Science And Religion) sehingga dalam proses pembelajarannya dengan 
memadukan kekuatan nalar ilmiah-akademik dengan nalar moral-spiritual. 
Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam sebuah 
organisasi, sumber daya manusia dalam instansi/organsasi adalah 
karyawan. Karyawan sangat penting bagi instansi/organisasi karena 
karyawan merupakan pelaksana atau yang menjalankan operasional 
organisasi. Sumber daya manusia di IAIN Purwokerto meliputi Dosen dan 
tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan unsur yang sangat 
dibutuhkan bagi peningkatan profesionalisme dan pelayanan karena segala 
sesuatu berkaitan dengan mereka, tenaga kependidikan memberikan 
pelayanan atas kebutuhan terhadap dosen maupun mahasiswa. 
Dilingkungan terdekat IAIN Purwokerto saat ini belum tersedia 
Bank Syariah namun pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdapat 
mini Bank Syariah seperti BMT yaitu IBIL yang dapat dijadikan suatu 
pilihan untuk menabung di lembaga keuangan mikro syariah.  
Peneliti mengambil objek karyawan yang merupakan tenaga 
kependidikan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Semua tenaga 
kependidikan di IAIN Purwokerto saat ini sudah menggunakan perbankan 
syariah karena sistem gaji dan tunjangan yang diterimanya melalui 
perbankan syariah yaitu BRI Syariah sebagai providernya, tenaga 
 
kependidikan di IAIN Purwokerto terdapat 169 tenaga kependidikan yaitu 
79 PNS dan 90 Kontrak. Tenaga kependidikan  IAIN Purwokerto objek 
yang menarik untuk diteliti dan melihat apakah tenaga kependidikan 
mempunyai tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang produk 
perbankan syariah. 
Berdasarkan uraian  diatas maka penulis mengambil judul 
“Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Terhadap Preferensi Produk-
Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Karyawan IAIN 
Purwokerto)” 
 
B. Rumusan masalah 
1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan 
karyawan IAIN Purwokerto terhadap preferensi produk perbankan 
syariah ? 
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap karyawan IAIN 
Purwokerto terhadap preferensi produk perbankan syariah ? 
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan dan 
sikap karyawan IAIN Purwokerto terhadap preferensi produk 
perbankan syariah ? 
 
C. Tujuan dan manfaat 
1. Tujuan 
a. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh yang signifikan 
antara pengetahuan karyawan IAIN Purwokerto terhadap 
preferensi produk perbankan syariah. 
b. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh yang signifikan 
antara sikap karyawan IAIN Purwoerto terhadap preferensi produk 
perbankan syariah. 
 
c. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh yang signifikan 
antara pengetahuan dan sikap karyawan IAIN Purwokerto 
terhadap preferensi produk perbankan syariah. 
2. Manfaat 
a. Bersifat ilmiah atau teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah 
kontribusi pemikiran dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi 
penelitian yang selanjutnya. 
b. Bersifat terapan atau praktis 
Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-
pihak yang berkepentingan khususnya bagi penyusunan, umumnya 
bagi institusi yang bersangkutan dan lembaga-lembaga yang ada 
dalam dunia ekonomi islam. 
 
D. Sistematika pembahasan 
Untuk lebih memudahkan pemahaman, penjelasan dan penelaahan 
bahasa pokok permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti disusun 
dengan sistematika sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN, merupakan pendahuluan yang berisi 
tentang A. Latar belakang masalah yang memaparkan latar belakang 
permasalahan yang menjadi alasan mengapa melakukan peneitian ini, B. 
Rumusan masalah yaitu hal yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan 
oleh penyusun, C. Tujuan dan manfaat penulisan yang berisi tentang 
tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini dan 
terakhir. D. Sistematika pembahasan. 
Bab II LANDASAN TEORI, merupakan kerangka teori terkait 
dengan pengaruh pengetahuan dan sikap terhadap preferensi produk-
produk bank syariah meliputi teori tentang perilaku konsumen, 
pengetahuan konsumen, sikap konsumen, preferensi konsumen, bank 
syariah serta produk-produk bank syariah, kemudian kajian pustaka yang 
merupakan studi penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan 
 
materi yang akan dibahas dan terakhir hipotesis beserta hubungan antar 
variabel yang merupakan dugaan sementara dari hasil penelitian ini. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN, merupakan metode 
penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu 
penelitian, populasi dan sampel, variabel dan indikator penelitian, teknik 
pengumpulan data dan analisis data yang digunakan. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN, membahas 
tentang hasil penelitian yang berisi gambaran umum objek penelitian, 
deskripsi variabel serta penyajian data dari analisis yang dilakukan pada 
karyawan IAIN Purwokerto.  
BAB V PENUTUP, merupakan bab penutup. Penutup terdiri dari 
kesimpulan atas hasil penelitian serta saran yang diberikan kepada 
lembaga/instansi terkait pada peneliti selanjutnya agar penelitian yang 
dilakukan lebih baik dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan rumusan masalah dan hasil hipotesis yang telah 
diajukan dengan model analisis regresi linier berganda maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan uji secara parsial (uji t) menunjukan bahwa variabel 
pengetahuan karyawan berpengaruh terhadap preferensi produk 
bank syariah. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 
0,933 dengan nilai sig 0,355. Hal ini menunjukan bahwa nilai t 
hitung lebih besar dari pda t tabel yakni sebesar 1,671 dengan 
tingkat sig lebih besar dari 0,05, sehingga H0 ditolak dan Ha 
diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan 
karyawan tentang perbankan syariah secara parsial berpengaruh 
dan tidak sigifikan terhadap preferensi produk bank syariah.  
2. Bedasarkan hasil uji scara parsial (uji t) menunjukan bahwa 
variabel sikap karyawan berpengaruh terhadap preferensi produk 
bank syariah. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 
hitung 5,568 dengan nilai sig 0,000. Hal ini menunjuka bahwa t 
hitung lebih besar dari pada t tabel sebesar 1,671 dengan tingkat 
sig lebih kecil dari pada 0,05, sehingga H0 di tolak dan Ha 
diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel sikap 
karyawan tentang perbankan syariah secara parsial berpengaruh 
dan signifikan terhadap preferensi produk bank syariah. 
3. Berdasarkan uji simultan (uji f) menunjukan bahwa terdapat 
pengaruh antara variabel pengetahuan dan sikap karyawan secara 
bersama-sama terhadap preferensi produk bank syariah. Dalam 
penelitian ini diperoleh nilai f hitung sebesar sebesar 39,431 
dengan nilai tingkat sig 0,000. Hal ini menunjukan bahwa nilai f 
hitung lebih besar dari f tabel  dan nilai sig lebih kecil dari 0,05. 
 
Dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini diartkan 
bahwa pengetahuan dan sikap preferensi karyawan secara 
bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap  preferensi produk 
bank syariah. 
4. Dari hasil penelitian yang diperoleh variabel yang paling 
berpengaruh terhadap preferensi produk bank syariah adalah 
variabel sikap dengan nilai t hitung sebesar 5,568. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui 
bahwa pengetahuan dan sikap karyawan berpengaruh terhadap peferensi 
produk bank syariah. Namun peneliti menyadari masih banyak 
kekurangan. Oleh karena itu, peneliti membeikan  saran agar 
mendapatkan gambaran sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian 
selanjutnya tekait dengan penelitian yang serupa. Maka penulis 
menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Bagi lembaga perbankan syariah 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 
pengetahuan dan sikap karyawan tentang perbankan syariah 
berpengaruh terhadap preferensi produk bank syariah. Oleh 
karena itu kepada semua bank syariah untuk terus 
meningkatkan sosialisasi terkait perbankan syariah dengan cara 
penyuluhan tentang produk-produk bank syariah. Dengan 
lengkapnya infromasi yang didapatkan maka para masyarakat 
khususnya para karyawan tingkat kepercayaan akan lebih 
meningkat tentang poduk bank tersebut. 
2. Bagi akademisi 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 
preferensi mengenai peferensi produk bank syariah dan bagi 
peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti topik yang 
sama diharapkan dapat menembangkan penelitian ini dengan 
 
cara menambahkan variabel lain yang belum diteliti oleh 
penulis atau menambahan teori dan metode yang baru, 
sehingga informasi akan lebih lengkap tentang faktor 
preferensi terhadap produk bank syariah.  
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